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vedtægterne som forbillede havde de af De danske M ejeriforeningers 
Fæ llesorganisation udarbejdede norm alvedtæ gter for andelsm ejerier, 
idet dog disse norm alvedtæ gters bestemmelse om, at udmeldelse 
kan  ske med 2 års sk rift lig t  varse l t il et regnskabsårs afslutning, 
er ændret som ovenfor.
Landsretten statuerede, at der ve l måtte væ re et ansvar for gård­
ejeren, men at boden passende kunne sættes t il 3 000 kr. under 
henvisning t il den ovenfor citerede lovbestemmelse.
Højesteret stadfæstede denne dom.
Dommen viser, at domstolene idøm m er konventionalbod i  t il­
fælde, hvor u lo v lig  udtræden af et andelsm ejeri finder sted, dog 
at man efter omstændighederne under henvisning t il den citerede 
lovbestemmelse nedsætter det påståede bodsbeløb.
M an må dog sikke rt antage, at den af D e danske M ejeriforenin­
gers Fæ llesorganisation udarbejdede norm alkontrakts bestemmelser 
om 2 års opsigelsesfrist v i l  b live  fu lgt i  mange tilfæ lde ved evt. 
søgsmål. Det må derfor tilrådes nøje at overveje de forpligtelser, 
man påtager sig ved indtræden i et andelsm ejeri, ligesom det i  skø­
der bør u d trykke lig  sikres, at køberen forpligter sig t il at indtræde 
i  sælgerens forpligtelser overfor m ejeriet, idet der sikke rt sam tidig 
bør forbeholdes at gøre regres, såfremt køber måtte m isligholde 
denne forpligtelse.
Landhusholdningsselskabets største sølvbæger
t ild e lt  fo ræ d lin g s le d e r J .  S . F ru e rg a a rd .
D e n  4. o kto b er v a r  en  fe std a g  i B ø rk o p , id e t fo ræ d lin g s le d e r
J .  S . F ru e rg a a rd , P a jb je rg fo n d e n , fy ld te  70.
F la g e n e  v a je d e  o ve r he le  bye n , og la n d b ru g e ts  fo lk  både fra  
in d -  o g u d la n d  stæ vnede m od B ø rk o p . V e d  sam m e le jlig h e d  
b le v  fo ræ d lin g s le d e r J .  S . F ru e rg a a rd  t i ld e lt  den s jæ ld n e  u d ­
m æ rke lse , D e t k g l.  d a n ske  L a n d h u s h o ld n in g ss e ls k a b s  største  
sø lvb æ g e r fo r  s in  fre m rage n d e , p e rso n lig e  in d sa ts i  p la n te fo r­
æ d lin ge n , et arb e jd e , der ik k e  b lo t h a r  sat s ig  d yb e  sp or her 
i  D a n m a rk , m en  o gså la n g t  ud en  fo r lan d e ts græ n se r.
Sø lv b æ g e re t m ed in s k r ip t io n  og det d e rt il hørende d ip lo m  
b le v  p å  D e t k g l.  d a n sk e  L a n d h u s h o ld n in g ss e ls k a b s  ve g n e  o ve r­
ra k t  fo ræ d lin g s le d e r F ru e rg a a rd  a f L a n d h u s h o ld n in g s s e ls k a -
bets ledende p ræ sid en t, pro fe sso r A x e l  P e d e rse n , L a n d b o h ø j­
sko le n , d e r b l. a. ud ta lte , at La n d h u s h o ld n in g ss e ls k a b e t m ed 
dette bæ ger ønskede at h æ dre  fre m ra g e n d e  m æ nd og k v in d e r , 
der h a r  g jo r t  s ig  sæ rlig t  fo rtje n te  a f det d a n ske  la n d b ru g .
G e n n e m  33 å r  h a r  F ru e r g a a r d  le det P a jb je rg fo n d e n s  fo r ­
æ d lin g sa rb e jd e . D et liv s v æ r k , som  h a n  h a r  sk a b t gennem  d e n ­
ne å rræ k k e , h a r h a ft  sto r b e ty d n in g  fo r  den fre m g a n g , d e r er 
sk e t i  D a n m a rk s  h ø stu d b ytte  in d e n  fo r  sam m e t id sru m . D e r  er 
m ed ild h u , d y g t ig h e d  o g en t y p is k  jy d s k  u d h o ld e n h e d  sk a b t 
en ræ k k e  a f so rte r og stam m er, h v o r t il  P a jb je rg s  og derm ed 
også F ru e rg a a rd s  n a v n  e r k n y tte t.
M a n ge  h a r  i  tid e n s lø b  m ed deres a rb e jd e  b id ra g e t t i l  den 
fre m g a n g , der a f p la n te fo ræ d lin g e n s v e j e r ko m m et la n d b r u -
